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•  En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
•  Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo especificación contraria.
•  La coma (,) se usa para separar los decimales.
•  E l punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los miles.
•  La barra (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
•  E l guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) señala que se trata
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “ toneladas”  indica toneladas métricas, y la palabra “ dólares”  se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en 
los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
•  Tres puntos ( . . . )  indican que los datos faltan o no constan por separado.
•  La raya (— ) señala que la cantidad es nula o insignificante.
•  Un espacio en blanco revela que no es aplicable el concepto de que se trata.
•  Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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En 2010 el PIB  real de G uatem ala creció 2,5% , 
c ifra  superior al 0 ,5%  registrado en 2009, 
im pulsado  p o r el aum ento  de las exportac iones 
— vinculado  a  la  recuperación  de la  econom ía de 
los Estados U nidos—  y p o r cierto  dinam ism o de 
la  dem anda in terna, en  un  contexto  de leve 
increm ento  de las rem esas y  de la  IE D . El ritm o 
inflacionario  llegó a  5 ,2%  y  el défic it fiscal se 
ub icaría  en  to rno  a  3 ,5%  del PIB , p o r encim a de 
3 ,1%  registrado en 2009. El défic it com ercial 
a lcanzó 11,2%  del PIB  y  el défic it de la  cuenta 
corriente de la  ba lanza  de pagos, 2 ,7%  del PIB.
P ara  2011 se prevé que la  econom ía se 
expandirá  3%  debido a  la  m ayor inversión  púb lica  
re lacionada con la  reconstrucción  y  a  una  
im portante dem anda in terna, que com pensará  la  
incertidum bre v incu lada  a  las elecciones 
presidenciales de septiem bre de 2011. L a 
inflación se ub icará  en to rno  a  5 ,5% , debido a  una  
m ayor dem anda in terna y  al a lza  de precios de 
bienes im portados. El défic it del gobierno central 
pod ría  superar el n ivel actual com o consecuencia  
del aum ento  de las dem andas sociales y  la 
posib ilidad  de increm ento  del gasto  en  el proceso 
electoral.
A  inicios de 2010 las autoridades 
proyectaban  un  défic it del gobierno central 
cercano a  2 ,7%  del PIB , pero a  causa  de los 
desastres naturales (la  erupción del volcán 
Pacaya, la  to rm en ta  trop ical Á gatha  y  otras lluvias 
to rrenciales posteriores), 1 es m uy  probable que 
supere un  equivalente a  3%  del PIB. Se estim a 
que en 2010 la  deuda púb lica  to ta l del gobierno 
central alcanzó 24%  del PIB , apenas 1% superior
1 Para mayor detalle véase la evaluación de daños y 
pérdidas sectoriales y estimación de necesidades 
ocasionados por desastres naturales en Guatemala entre 
mayo y septiembre de 2010 y la evaluación de daños y 
pérdidas sectoriales y estimación de necesidades 
ocasionados por los eventos climáticos posteriores entre 
jun io  y septiembre de 2010. Gobierno de la República de 
Guatemala, B ID , B M , CEPAL, FM I, UNFPA, GFDRR y 
PNUD, 2010.
a  la  de 2009. Sin em bargo, la  sum a to ta l de deuda 
no to m a en cuen ta  un  m onto  desconocido de 
deuda flo tante del gobierno central, el cual está 
siendo cuantificado po r las autoridades 
nacionales.
En 2010 la  evaluación  de los instrum entos 
de deuda soberana de largo plazo p o r parte de las 
em presas calificadoras internacionales fue 
relativam ente favorable para  G uatem ala. Las 
calificaciones p ara  los bonos en  m oneda 
ex tran jera  de M oody’s y  de S tandard and P o o r’s 
se han  m antenido (B a2 y  BB, respectivam ente) 
con  una  perspectiva estable. P o r o tra  parte, la  
cred ib ilidad  de las autoridades m onetarias y 
fiscales para  garan tizar la  estabilidad 
m acroeconóm ica, así com o su reputación en el 
pago  de las deudas a  su vencim iento  respaldan  la  
calificación  de F itch  (BB+). Sin em bargo, 
tam bién  advierten  que se m an tendrá  en  grado  de 
no inversión, com o resultado de la  ba ja  carga 
fiscal, la  poca  inversión en in fraestructura  y  los 
n iveles persisten tes de pobreza.
El gobierno estim a que la  inversión 
requerida para  la  reconstrucción  en un  horizonte 
de 5 años (2011-2015) sería de 15.369 m illones 
de quetzales (4 ,6%  del PIB  de 2010). Esto genera  
u n a  b recha  de financiam iento  cercana a  los 12.000 
m illones de quetzales (equivalente a  3 ,6%  del PIB 
de 2010), aunque la  cooperación in ternacional 
aportaría  a lrededor de 6.200 m illones de quetzales 
(cerca de 778 m illones de dólares). Se espera  que 
p ara  2011 el congreso nacional autorice una  
am pliación  presupuestaría , u n a  em isión  de bonos 
de reconstrucción  p o r 1.680 m illones de 
quetzales, y  apruebe un  préstam o de 350 m illones 
de dólares del B anco M undial.
Se estim a que en 2010 los ingresos to tales 
reales reg istraron  un  aum ento  de 1,7%  con 
respecto  a  2009. Por o tra  parte, los gastos to tales 
d ism inuyeron  0,3% , principalm ente debido a  la  
ca ída  de los gastos de capital (-9,4% ), y a  que los 
gastos corrientes aum entaron  3 ,4%  en térm inos 
reales, en  parte p o r la  m oderada po lítica
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contracíclica. L a  carga tribu ta ria  alcanzó u n a  cifra 
equivalente a  10,3%  del PIB , sim ilar a  la  de 2009, 
pero  to dav ía  p o r debajo de lo estipulado en los 
A cuerdos de Paz (13,2%  del PIB).
El p resupuesto  de ingresos y  egresos del 
E stado p ara  el ejercicio  2011 sum a 54.390 
m illones de quetzales. Se espera  una  carga 
tribu ta ria  equivalente a  10,8%  del PIB derivada de 
la  aprobación  de u n a  ley contra  la  evasión fiscal. 
P or ello, en  2011 se prevé que el fisco  recaude
38.000 m illones de quetzales, p o r arriba  de los
34.000 m illones estim ados en 2010; el resto  del 
gasto  público  se cubrirá  con préstam os externos 
p o r 6.200 m illones de quetzales, u n a  em isión  de 
bonos p o r 5.300 m illones y  1.100 m illones 
provenien tes de donaciones, que p ara  2011 
financiarán un  défic it fiscal de alrededor de 3 ,5%  
del PIB . T odav ía  queda pendiente u n a  reform a 
fiscal de m ayor alcance. D ebido al increm ento  de 
la  deuda pública, el pago del servicio se elevará 
de 6.800 m illones de quetzales en 2010 a  8.300 
m illones en 2011.
En 2010 la  tasa  de interés líder de po lítica  
m onetaria  se m antuvo en 4 ,5%  (-0 ,7%  en 
térm inos reales), debido a  las m últiples 
intervenciones del B anco de G uatem ala  en el 
m ercado cam biario . C on todo , se estim a que en 
2010 el tipo  de cam bio nom inal b ila teral frente al 
dó lar de los Estados U nidos se apreció 3%  (6%  en 
térm inos reales). A  su vez, las reservas 
in ternacionales alcanzaron u n a  m agnitud sim ilar a 
la  reg istrada en 2009, equivalente a  cuatro m eses 
y  m edio  de im portaciones de bienes y  servicios.
E n prom edio , en 2010 los agregados 
m onetarios reales experim entaron  un  leve 
aum ento  (3,2% ) ante el repunte de la  activ idad 
económ ica. Las tasas de interés activas y  pasivas 
reales p rom ediaron  7 ,1%  y  0,8% , 
respectivam ente, p o r lo que d ism inuyeron en 
com paración  con las registradas en 2009 (11,8%  y 
3,7% , respectivam ente). A  fines del año se prevé 
la  puesta  en m archa, de m anera  gradual, de una  
ven tan illa  overnight p a ra  regular la  liquidez y 
contro lar las presiones inflacionarias p o r factores 
m onetarios. A un cuando el crédito  en  m oneda 
ex tran jera  (25%  del to tal) se redujo  7,1% , en 
quetzales (75%  del to ta l), éste ascendió  6,6% , con
lo que el crédito  to ta l prom edió  un  crecim iento  de 
3 ,2%  (-2 ,4%  en térm inos reales) ante la  cau tela  
derivada  de la  incertidum bre y  el increm ento de 
los requisitos crediticios.
En 2010 los principales indicadores 
bancarios m ostraron  una  m ejo ría  leve, sobre todo 
los referentes a  la  cartera  vencida. L a  banca 
com ercial resistió  la  crisis derivada de las m ejoras 
en  la  legislación y  regulación  bancaria.
En febrero  de 2010 el directorio  ejecutivo 
del FM I concluyó la  consu lta  del artículo IV  de 
2010. Por o tra  parte, a  inicios de septiem bre se 
finalizó la  cuarta  rev isión  del A cuerdo Stand By, y 
se determ inó que el país cum plió  con las m etas 
del p rogram a que conclu iría  el 21 de octubre 
de 2010. A ctualm ente las autoridades m onetarias 
evalúan  el tipo  de program a o línea de crédito  que 
podrían  buscar en los próxim os m eses.
En m arzo de 2010 entró en v igo r el TLC 
entre G uatem ala y  Chile. L a  reunión sobre el p ilar 
com ercial dentro del m arco de las negociaciones 
del A cuerdo de A sociación  entre C entroam érica y 
la  U nión E uropea  se realizó a  m ediados de m arzo 
de 2010 en B ruselas, cuyas negociaciones 
finalizaron  en m ayo. En abril de 2010 se aprobó la  
ley de alianzas p ara  desarro llar in fraestructura  
económ ica, lo que perm itirá  u n a  m ayor 
transparencia, la  agilización en los procesos de 
asignación de licitaciones públicas y  e levar la  
m agn itud  y  calidad  de la  inversión.
L a expansión de los servicios (3,5% ), la  
m anufactu ra  (2,2% ) y  la  agricu ltura  (1,6% ) 
explican  el aum ento  de 2 ,5% del PIB . P o r o tra 
parte, la  construcción presentó  u n a  contracción  de 
12,2%  y  la  m inería  descendió  0,4% . En cuanto a 
la  dem anda, la  inversión bru ta  fija  se redujo  5%, 
en  com paración  con  la  caída de 15%  reg istrada en 
2009. L a  inversión  p rivada  declinó 2,8% , 
m ientras que la  púb lica  bajó  13,6%  y  el consum o 
to tal creció 1,9%. En caso de no haberse 
presen tado  los efectos negativos de las lluvias 
to rrenciales, p ara  2010 el crecim iento  económ ico 
hub iera  sido probablem ente m ayor que 2,5% . E sta  
a lza  se u b ica  p o r abajo del prom edio  de A m érica 
L atina  y  el C aribe (6% ) y  del prom edio 
cen troam ericano  (3,5% ). P ara  2011 se espera  una
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expansión de 3% , alen tada p o r u n a  m ayor 
dem anda in terna y  un  m ay o r gasto  público  
v inculado  con las obras de reconstrucción  p o r los 
desastres naturales de 2010. Se estim a que para  
este rubro en 2011 se e jercerán  entre 2.514 
m illones de quetzales (0 ,8%  del PIB  de 2010) y 
4.155 m illones (1,3%  del PIB  de 2010).
A un con el buen m anejo de política m onetaria 
en 2010, se espera que el crecim iento de los 
precios al consum idor de diciem bre a  diciem bre 
alcance 5 ,2%  debido principalm ente a  la  
reactivación económ ica y  a  las variaciones 
pronunciadas pero tem porales causadas por los 
desastres naturales. Tan sólo el rubro de alim entos 
y  bebidas aportó de m anera adicional cerca de 
0,2%  de la  inflación resultante al final del año. Para 
2011 se espera que la  inflación gire alrededor de 
5,5% , y a  que la  evolución del precio de las 
principales m aterias prim as, com o petróleo, m aíz y 
trigo, cuyo im pacto directo sobre la  inflación de 
G uatem ala es im portante, se estim a que se 
m antendrá estable el siguiente año.
E n enero de 2010 entró  en v igencia  un  ajuste 
al salario m ínim o. En este contexto  se igualaron el 
correspondiente a  las activ idades agrícolas y  el de 
las no agrícolas en  56 quetzales d iarios, lo que 
significó un  increm ento  nom inal de 7 ,7%  (2,4%  
en térm inos reales). Por su parte, la  m aquila 
registró  un  ajuste de 47,8 a  51,8 quetzales diarios, 
lo que representó  un  increm ento  de 8,4%  de 
salario nom inal (3%  en térm inos reales).
D ebido a  los desastres naturales de 2010 
hubo un  aum ento  tem poral en las tasas de 
desem pleo en las zonas afectadas. E sta  situación 
se pudo contrarrestar gracias a  las activ idades de 
rehabilitación  y  reconstrucción y  al repunte de la  
activ idad económ ica. Por ello, p ara  2010 diversos
analistas estim an que la  ta sa  de desem pleo 
alcanzará  5%  en com paración con 7%  
considerado para  2009. Las estim aciones del 
grupo in teragencial p ara  evaluar los desastres 
reportaron u n a  pérd ida  de ingresos del personal 
ocupado en diferentes sectores de la  econom ía, 
incluso el trabajo  de las artesanas guatem altecas. 
Se espera  que en  G uatem ala los desastres 
naturales tengan  un  im pacto  adicional sobre la  
pobreza  a  causa de la  pérd ida  en  patrim onio  y 
m edios de v id a  de la  población.
En 2010 las exportaciones de bienes se 
expandieron  11,8%  respecto  de 2009. Las 
exportaciones trad icionales se e levaron 13,4%  y 
las no trad icionales, 11,2%. P or su parte, las 
im portaciones de bienes se increm entaron  15,7%  
debido a  la  m ay o r dem anda de bienes in term edios 
(20,3% ). Las im portaciones de b ienes de capital y 
de consum o crecieron  10,8%  y  9,5% , 
respectivam ente.
C ontrariam ente a  lo registrado el año 
anterior, en 2010 se estim a que el ingreso po r 
rem esas fam iliares ascienda 3,7% . A  su vez, la  
en trada  de divisas p o r concepto  del tu rism o subió 
aproxim adam ente 6%  a  causa  de u n a  m ayor 
p rom oción  del sector, pese al deterioro  de la  
seguridad púb lica  derivado del aum ento  de los 
enfren tam ientos con  grupos del crim en 
organizado. C on ello, el défic it de la  cuenta 
corriente alcanzó una  cifra  equivalente a  2 ,7%  del 
PIB . El ingreso p o r concepto de inversión 
ex tran jera  d irecta  (IED ) equivalió  a  1,8%  del PIB 
y  el balance de la  cuenta  financiera  y  de capital 
fue positivo. A sí, el ingreso neto  de capitales 
(incluidos los errores y  las om isiones) superó el 
défic it de la  cuenta  corriente, de m anera  que la  
ba lanza  de pagos tuvo  un  saldo positivo  de 294 
m illones de dólares.






GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 20 1 0  b/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 3,3 5,4 6,3 3,3 0,5 2,5
Producto interno bruto por habitante 0,7 2,8 3,7 0,8 -1,9
PIB a precios corrientes (m illones de quetzales) 207 728,9 229 836,1 261 760,1 295 894,1 307 369,1 330 657,5
Índice implícito del PIB (índice 2001 = 100) 124,6 130,8 140,2 153,4 158,5 166,4
Ingreso nacional bruto c/ 3,6 5,6 5,6 1,2 2,3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 2,5 3,9 4,9 1,2 -0,3 0,5
Servicios básicos 8,9 14,3 18,8 11,7 2,5 3,7
Otros servicios 3,4 5,2 5,4 4,6 2,5 3,4
Puntos porcentuales
Descom posición de la tasa de crecim iento del PIB 3 3 M 6 3 3 3 0 5 2,5
Consumo 3,8 4,5 5,3 4,7 1,5 1,8
Gobierno 0,1 0,5 0,7 1,0 1,3 0,1
Privado 3,6 4,0 4,6 3,7 0,2 1,7
Inversión -0,3 2,1 1,5 -4,0 -3,1 1,6
Exportaciones -0,6 1,3 2,5 0,0 - 1,6 1,1
Im portaciones (-) -0,2 2,5 2,9 -2,3 -3,4 2,2
Porcentajes sobre el PIB d/
Inversión bruta interna 19,7 20,8 20 ,8 16,4 9,2
Ahorro nacional 15,2 15,8 15,6 11,8 8,6
Ahorro externo 4,6 5,0 5,2 4,5 0,6
Empleo y  salarios
Tasa de actividad e/ 56,9 55,3 53,8 52,3 0,0
Tasa de desempleo abierto f/ 3,2 3,2 3,2 3,2
Salario medio real (índices 1990 = 100) g/ 156,3 154,6 152,1 148,2 148,3
Tasas de variación
Precios (diciem bre a diciembre)
Precios al consumidor 8,6 5,8 8,7 9,4 -0,3 5,2
Precios al por mayor 3,2 4,2 8,0 8,8 2,0
Sector externo
Relación de precios del intercam bio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 20 0 0  = 100) 95,4 94,6 93,2 90,9 99,5 0,0
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 7,6 7,6 7,7 7,5 8,1 8,1
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 77,5 74,8 72,7 66,8 70,5
M illones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -1 240,7 -1 524,1 -1 785,9 -1 773,1 -217,3 -1 095,2
Balanza comercial -4 332,4 -5 111,9 -5 797,1 -5 850,8 -3 671,4 -4 594,7
Exportaciones de bienes y servicios fob 6 767,3 7 600,9 8 714,3 9 719,5 8 842,9 9 811,6
Im portaciones de bienes y servicios fob -11 099,7 -12 712,8 -14 511,4 -15 570,3 -12 514,3 -14 406,3
Cuenta financiera 668,9 1 201,3 1 613,9 1 221 ,6 -91,6 1 141,6




2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b /
Porcentajes
C uenta C orriente/P IB -4,6 -5,0 -5,2 -4,5 -0 ,6 -2,7
B alanza com ercial de b ienes y servicios/PIB -15,9 -16,9 -17,0 -14,9 -9,7 - 11,2
Endeudam iento externo
D euda b ru ta  (sobre el P IB ) h/ 13,7 13,1 12,4 11,2 13,1 13,5
Intereses devengados (sobre exportaciones) i/ 2,9 2,9 2 ,8 2,5 2 ,8 2,9
Porcen ta jes sobre el P IB
G obierno central
Ingresos corriente 11,8 12,6 12,7 11,9 10,9 10,9
E gresos corriente 9,1 9,4 9,5 9,2 10,1 10,3
A horro  corriente 2,7 3,1 3,2 2,7 0 ,8 0 ,6
G astos de capital 4,6 5,3 4,8 4,5 4,1 3,6
R esultado financiero (défic it o superávit) j / -1,7 -1,9 -1,4 - 1,6 -3,1 -2,9
Financiam iento interno 1,3 1,1 1,3 0,5 1,4 1,4
Financiam iento externo -0 ,2 1,2 0 ,8 0,3 1,3 1,5
O tras fuentes 0,6 -0,4 -0,7 0 ,8 0,4 0 ,0
Tasas de variación
M oneda y crédito
B alance m onetario  del sistem a bancario 14,7 18,5 10,2 7,6 10,0 11,8
R eservas internacionales netas - 1,2 2,3 -2,7 20,5 39,3 16,2
Crédito interno neto k / 23,5 25,6 14,8 3,6 -0,3 9,7
A l sector público 31,0 8,4 -47,6 -39,0 53,3 -18,6
A l sector privado 21,4 29,2 26,0 11,0 1,1 4,1
D inero (M 1) 17,8 18,1 14,7 3,2 5,7 4,6
D epósitos de ahorro y a  p lazo  en  m oneda nacional 11,6 18,2 1,9 10,0 9,3 14,1
M 2 14,6 18,2 8,3 6,4 7,5 9,3
D epósitos en  dólares 15,7 21,5 25,2 15,3 26,0 25,3
T asa anuales
asas de interés real (prom edio del año)
Pasivas -4,1 -1,7 - 1,8 -5,5 3,7
A ctivas 3,6 5,8 5,6 1,9 11,8
asas de interés equivalente en  m oneda extranjera  l/ 8,9 5,1 4,0 6 ,8 -2 ,2
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares.
b / C ifras estim adas.
c / Sobre  la  base  de dólares a  p recios constantes del año 2000.
d / Sobre la  base  de dólares a  p recios corrientes.
e / Porcentajes sobre población  en  edad de trabajar. 
f/ Porcen ta je  sobre la  PEA. 
g/ Salario m edio.
h / Se refiere a  la  deuda externa pública.
i/ Se refiere a  los in tereses de la  deuda externa pública, sobre exportaciones de b ienes y servicios.
j /  E l déficit se financia adem ás del financiam iento externo e interno con otras fuentes. L a  d iferencia entre ahorro m enos
gastos de capital y el resultado financiero se debe a  los ingresos de capital. 
k / Incluye títu los de regulación  m onetaria , prestam os externos de m ediano y largo p lazo  y otras cuentas netas.
l/ T asa  de interés pasiva nom inal corregida p o r la  variación  del tipo de cam bio.
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CUADRO 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Precios al consum idor (variación 
en 12 m eses)
I. Trimestre 8,9 7,5 6,6 8,8 6,5 2,6
II. Trimestre 8,7 7,6 5,7 12,1 2,2 3,8
III. Trimestre 9,4 6,6 6,4 13,5 -0,3 4,0
IV. Trimestre 9,4 4,7 8,5 11,0 -0,5
Tipo de cambio real (índices 
1990 = 100)
I. Trimestre 79,1 75,5 73,2 70,1 68,1 69,8
II. Trimestre 77,9 75,2 73,7 67,1 70,2 68,0
III. Trimestre 77,2 74,7 72,8 65,3 71,6 67,8
IV. Trimestre 76,0 73,8 71,2 64,8 72,2
Tasa de interés real (anualizada) 
Pasiva
I. Trimestre -4,0 -2,7 -1,6 -3,5 -0,8 2,9
II. Trimestre -3,8 -2,7 -0,8 -6,2 3,4 1,7
III. Trimestre -4,4 -1,8 -1,4 -7,3 6,0 1,4
IV. Trimestre -4,3 0,1 -3,3 -5,0 6,2
A ctiva
I. Trimestre 4,2 4,8 5,9 3,8 7,0 10,6
II. Trimestre 4,0 4,8 6,7 1,1 11,4 9,3
III. Trimestre 3,2 5,7 6,0 0,0 14,3 8,9
IV. Trimestre 3,1 7,8 4,0 2,5 14,3
Dinero = M1 (variación 
en 12 m eses)
I. Trimestre 9,6 20,0 21,0 7,1 4,0 7,9
II. Trimestre 15,3 19,0 18,6 2,3 8,4 6,1
III. Trimestre 17,5 18,9 18,6 -1,2 8,6 7,2
IV. Trimestre 18,4 17,2 16,1 1,5 6,5




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Com posición
M illones de quetzales de 2001 a/ porcen tual T asas de crecim iento
2007 2008 2009 b/ 2010 c/ 2001 2010 c/ 2007 2008 2009 b/ 2010 c/
Oferta global 261 509,2 263 102,6 257 073,5 265 794,1 141,3 133,8 6,6 0,6 -2,3 3,4
Producto  in terno bruto 186 766,9 192 929,2 193 874,9 198 721,8 100,0 100,0 6,3 3,3 0,5 2,5
Im portaciones de  bienes
y servicios 74 723,5 70 430,3 63 844,5 68 031,0 41,3 34,2 7,2 -5,7 -9,4 6,6
Dem anda global 261 509,2 263 102,6 257 073,5 265 794,1 141,3 133,8 6,6 0,6 -2,3 3,4
D em anda interna 211 054,0 212 697,7 209 636,7 216 311,4 113,1 108,9 6,0 0,8 -1,4 3,2
Inversión  b ru ta  interna 38 079,9 30 907,7 24 972,9 28 215,0 19,7 14,2 7,5 -18,8 -19,2 13,0
Inversión  bru ta  fija 35 657,6 33 437,8 28 404,5 26 979,6 18,3 13,6 5,0 -6,2 -15,1 -5,0
C onstrucción 15 070,9 14 992,7 13 133,0 11 599,6 7,7 5,8 8,3 -0,5 -12,4 -11,7
M aquinaria  y equipo 20 609,8 18 213,1 14 918,7 15 376,7 10,6 7,7 2,1 -11,6 -18,1 3,1
Pública 5 788,1 5 159,8 5 081,1 4 389,9 3,9 2,2 23,6 -10,9 -1,5 -13,6
Privada 29 888,4 28 338,5 23 237,8 22 591,9 14,4 11,4 1,6 -5,2 -18,0 -2,8
Variación de existencias 2 427,4 -2 851,2 -3 720,9 831,2 1,4 0,4 79,3 -217,5 30,5 -122,3
Consum o to ta l 173 003,5 181 718,6 184 475,1 187 929,3 93,5 94,6 5,6 5,0 1,5 1,9
Gobierno general 15 810,1 17 602,9 20 130,7 20 358,6 10,1 10,2 8,3 11,3 14,4 1,1
Privado 157 254,9 164 193,6 164 556,2 167 780,9 83,4 84,4 5,4 4,4 0,2 2,0
Exportaciones de bienes
y servicios 50 451,6 50 368,5 47 222,1 49 289,8 28,2 24,8 9,4 -0,2 -6,2 4,4
Fuente: CEPAL, sobre  la b ase  de cifras oficiales.
a/ La d iscrepancia  entre los to ta les agregados y la sum a de los com ponentes se debe a la diferencia po r no actividad 
de índices encadenados. 
b / Cifras preliminares. 
c/ Cifras estim adas.
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CUADRO 4
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
Composición
Millones de quetzales de 2001 a/_________ porcentual________Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 b/ 2010 c/ 2001 2010 c/ 2007 2008 2009 b/ 2010 c/
Producto interno bruto 186 766,9 192 929,2 193 874,9 198 721,8 100,0 102,5 6,3 3,3 0,5 2,5
Bienes 68 579,8 69 383,7 69 190,5 69 558,4 38,3 35,9 4,9 1,2 -0,3 0,5
Agricultura 25 244,1 25 467,6 26 425,1 26 836,7 13,9 13,8 5,9 0,9 3,8 1,6
Minería 1 296,4 1 240,7 1 290,7 1 286,0 0,7 0,7 13,9 -4,3 4,0 -0,4
Industria manufacturera 34 490,9 35 183,7 34 865,5 35 631,5 19,7 18,4 3,0 2,0 -0,9 2,2
Construcción 7 548,4 7 491,7 6 609,1 5 804,2 3,9 3,0 8,8 -0,8 -11,8 -12,2
Servicios básicos 22 252,8 24 856,5 25 469,7 26 411,5 7,9 13,6 18,8 11,7 2,5 3,7
Electricidad, gas y agua 4 875,8 4 953,2 5 009,3 5 112,7 2,6 2,6 6,3 1,6 1,1 2,1
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 17 377,0 19 903,4 20 460,5 21 298,9 5,3 11,0 22,8 14,5 2,8 4,1
Otros servicios 89 029,4 93 112,8 95 395,5 98 632,0 48,6 50,9 5,4 4,6 2,5 3,4
Comercio, restaurantes y hoteles 22 562,7 23 022,0 22 534,7 23 230,0 12,9 12,0 4,1 2,0 -2,1 3,1
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a empresas 26 003,3 27 281,2 28 174,2 28 853,3 12,8 14,9 5,5 4,9 3,3 2,4
Bienes inmuebles 18 571,1 19 231,8 19 816,6 20 317,9 10,2 10,5 3,9 3,6 3,0 2,5
Servicios comunales, sociales 
y personales d/ 40 463,5 42 809,6 44 686,6 46 548,8 22,9 24,0 6,0 5,8 4,4 4,2
Servicios gubernamentales 11 812,0 12 321,7 13 899,0 14 659,1 7,4 7,6 4,6 4,3 12,8 5,5
(-) Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente -6 702,6 -7 118,3 -7 649,4 -7 820,2 -2,3 -4,0 13,3 6,2 7,5 2,2
(+) Im puestos netos de subvenciones a 
los productos 14 465,2 14 298,8 13 783,0 14 485,9 7,6 7,5 6,6 -1,2 -3,6 5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.




d/ Administración pública y defensa.
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CUADRO 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2006-2009
Composición
Índices (2001 = 100)_________  porcentual Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2001 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índices del valor bruto de la
producción agropecuaria 119,8 126,5 128,2 131,0 100,0 100,0 1,3 5,6 1,3 2,2
Cultivos tradicionales 113,3 122,6 119,7 130,7 20,7 20,7 -2,1 8,2 -2,3 9,1
Cultivos no tradicionales 123,0 129,2 131,4 130,8 45,2 45,1 0,8 5,0 1,7 -0,4
Ganadería, silvicultura y pesca 119,3 125,3 129,1 131,3 34,1 34,2 3,9 5,0 3,0 1,8
Producción de los principales 
cultivos b/
De exportación c/
Café 5 298,4 5 481,0 5 619,9 5 603,7 9,0 6,7 2,4 3,4 2,5 -0,3
Algodón 0,9 0,9 0,8 0,8 0,0 0,0 -78,5 2,0 -9,9 -1,2
Banano 42 881,0 50 540,1 50 655,7 59 773,7 8,8 11,4 -5,5 17,9 0,2 18,0
Caña de azúcar d/ 18 352,0 20 472,2 20 952,2 22 125,5 6,6 6,4 -5,8 11,6 2,3 5,6
Cardamomo 620,5 583,3 466,6 468,9 2,9 2,7 -1,5 -6,0 -20,0 0,5
De consumo interno c/
Maíz 32 840,2 35 239,4 37 955,0 35 298,1 11,5 9,6 8,3 7,3 7,7 -7,0
Frijol 4 148,6 4 281,3 4 401,2 4 256,0 6,0 5,2 2,0 3,2 2,8 -3,3
Arroz 494,0 478,0 528,5 539,6 0,2 0,1 -10,2 -3,2 10,6 2,1
Indicadores de la producción 
pecuaria
Existencias
Vacunos e/ 2 679,2 2 856,0 3 036,4 3 057,7 6,4 5,8 3,0 6,6 6,3 0,7
Porcinos e/ 2 700,5 2 708,4 2 715,9 2 756,7 2,1 1,7 -0,7 0,3 0,3 1,5
Aves f/ 112,8 116,2 119,3 121,3 8,5 8,3 3,0 3,0 2,7 1,7
Beneficio
Vacunos e/ 828,2 1 062,1 28,3
Porcinos e/ 886,7 957,6 8,0
Avícolas g/
Otras producciones
Leche h/ 2 679,2 2 856,0 3 036,4 3 057,7 3,0 6,6 6,3 0,7
Huevos i/ 2 700,5 2 708,4 2 715,9 2 756,7 -0,7 0,3 0,3 1,5
Miel c/ 112,8 116,2 119,3 121,3 3,0 3,0 2,7 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
h/ Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
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CUADRO 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006-2009
Composición
Índices (2001 = 100) porcentual Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2001 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índices del valor bruto de la
producción manufacturera 109,8 111,9 112,8 114,4 100,0 100,0 3,3 1,9 0,8 1,4
Productos alimenticios 116,6 120,5 123,7 122,9 35,2 37,9 3,3 3,3 2,7 -0,6
Bebidas 124,6 131,7 143,8 135,3 4,7 5,6 3,9 5,7 9,2 -5,9
Industria del tabaco 95,0 94,3 95,9 99,2 0,5 0,4 -1,7 -0,7 1,7 3,4
Textiles 121,4 125,3 119,5 125,8 3,1 3,4 2,6 3,2 -4,6 5,2
Prendas de vestir y calzado 104,1 97,6 91,5 103,2 19,5 17,6 0,2 -6,2 -6,3 12,8
Industria de madera y corcho 118,4 125,3 125,0 124,5 2,0 2,2 6,5 5,8 -0,3 -0,4
Muebles y accesorios 100,2 101,1 102,2 103,8 3,2 2,9 3,7 1,0 1,0 1,6
Papel y productos de papel 120,0 121,3 126,3 122,9 1,5 1,6 10,3 1,0 4,1 -2,7
Imprentas, editoriales y conexos 115,6 121,0 122,5 120,8 1,5 1,5 6,9 4,7 1,2 -1,4
Industria del cuero, piel y productos 102,9 105,4 107,1 107,6 0,8 0,8 3,7 2,4 1,6 0,5
Productos de caucho 139,6 138,0 137,8 143,8 0,3 0,3 0,8 -1,1 -0,1 4,4
Productos químicos 92,0 93,9 95,1 95,9 10,2 8,6 3,7 2,1 1,3 0,9
Minerales no metálicos 120,8 135,3 129,1 129,1 4,5 5,1 6,5 12,0 -4,6 0,0
Productos metálicos 81,4 83,4 81,0 84,5 1,2 0,9 1,9 2,4 -2,8 4,3
Maquinaría excepto eléctrica 95,3 104,4 107,1 103,3 4,4 4,0 4,1 9,6 2,5 -3,5
Maquinaría, aparatos, accesorios
eléctricos 114,2 116,0 116,0 116,8 1,7 1,7 10,5 1,6 0,0 0,7
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas 106,1 103,7 108,7 109,4 5,7 5,4 2,8 -2,2 4,8 0,7
Otros indicadores de la producción
manufacturera
Consumo industrial de electricidad 2 678,2 2 921,8 2 806,3 -0,5 9,1 -4,0
(millones de kWh)
Empleo b/ 176 736 172 567 160 101 150 387 -8,0 -2,4 -7,2 -6,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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CUADRO 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2006-2009
Millones de quetzales a precios 
constantes del año anterior (base
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2 0 0 1 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Total valor bruto 1 767,5 2 018,2 1 923,2 1 898,5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 17,8 14,2 -4,7 -1,3
Petróleo y gas natural 474,6 450,8 416,5 398,2 46,0 2 1 , 0 -13,9 -5,0 -7,6 -4,4
Minerales metálicos 474,4 724,3 719,9 776,6 0,9 40,9 672,7 52,7 -0 ,6 7,9
Piedrín, arena y arcilla 932,1 1 071,0 1 014,2 939,2 46,3 49,5 9,3 14,9 -5,3 -7,4
Sal b/ 126,5 143,1 136,0 139,3 6 ,8 7,3 18,9 13,2 -5,0 2,4
Índices de la producción 
bruta de la minería
110,9 126,6 1 2 0 ,6 119,1
Petróleo y gas natural 64,7 61,4 56,8 54,3
Minerales metálicos 3 356,5 5 125,0 5 093,6 5 495,2
Piedrín y arena 126,3 145,1 137,4 127,3
Sal b/ 116,6 131,9 125,3 128,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001, se refiere a otros no metálicos.
CUADRO 8
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO, 2006-2009 a/
Millones de kWh T asas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 b/ 2006 2007 2008 :2009 b/
Oferta total 7 445,0 7 931,7 7 917,3 7 991,7 2,8 6,5 -0 , 2 0,9
Producción neta c/ 7 436,6 7 928,2 7 916,4 7 979,4 3,0 6 , 6 -0 ,1 0 , 8










7 931,7 7 














Exportación 8 8 , 2 1 2 0 ,8 64,6 82,7 -73,7 36,9 -46,5 27,9
Pérdidas d/ 273,6 294,4 313,9 322,7 -3,1 7,6 6 , 6 2 , 8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa
Eléctrica de Guatemala. 
a/ A partir de 2001, sobre la base de cifras del Administrador del Mercado de Mayoristas. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Producción neta = producción bruta - consumo propio en las centrales eléctricas. 
d/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
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CUADRO 9
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 a/
Miles de personas c/
Población total 12 390,5 12 700,6 13 018,8 13 344,8 13 677,8
Población en edad de trabajar c/ 8 900,0 8 840,4 9 093,4 9 354,7 9 624,5
Población económicamente activa
de más de 10 años 4 990,2 5 027,9 5 031,2 5 034,6 5 038,0
Ocupación 4 834,0 4 866,6 4 869,8 4 872,9 4 876,1
Desocupación 1 592,1 1 606,8 1 655,3 1 709,7 1 730,0
Abierta 156,2 161,3 161,5 161,7 161,9
Equivalente d/ 1 435,9 1 445,5 1 493,8 1 548,0 1 568,1
Porcentajes
Participación e/ 56,1 56,9 55,3 53,8 52,3
Desocupación 31,9 32,0 32,9 34,0 34,3
Abierta 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Equivalente d/ 28,8 28,7 29,7 30,7 31,1
Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social e Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.).
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras proyectadas para todo el año.
c/ Se considera la población en edad de trabajar a partir de los 10 años de edad. Según la INEI-2004 obtiene 
información sobre el mercado de trabajo a partir de los 7 años. 
d/ Incluye el subempleo visible, Población Desocupada Abierta Activa y Personas Desocupados Ocultos. 
e/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 10 años) respecto de la población en edad 
de trabajar (mayores de 7 años según la INEI 2004).
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CUADRO 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Miles de personas b /
Total 988,9 1 002,4 1 026,4 1 073,6 1 072,7 1 088,5
A gropecuario 142,7 141,9 140,6 151,2 143,7 152,4
M anufactura y minería 202,4 195,2 179,9 176,1 163,9 153,7
Construcción 23,8 25,8 31,3 30,0 24,5 20,2
Comercio 167,5 179,4 195,4 212,4 220,6 215,7
Otros servicios c/ 452,5 460,0 479,2 503,9 520,0 546,5
Índices (1990 = 100)
Total 125,9 127,6 130,6 136,6 136,5 138,5
A gropecuario 51,1 50,8 50,4 54,2 51,5 54,6
M anufactura y minería 190,0 183,3 168,9 165,4 153,9 144,3
Construcción 129,7 140,8 170,5 163,4 133,5 110,0
Comercio 198,5 212,6 231,5 251,7 261,4 255,6
Otros servicios c/ 152,2 154,8 161,2 169,5 174,9 183,9
Estructura porcentual
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A gropecuario 14,4 14,2 13,7 14,1 13,4 14,0
M anufactura y minería 20,5 19,5 17,5 16,4 15,3 14,1
Construcción 2,4 2,6 3,0 2,8 2,3 1,9
Comercio 16,9 17,9 19,0 19,8 20,6 19,8
Otros servicios c/ 45,8 45,9 46,7 46,9 48,5 50,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
a/ Cifras preliminares.
b / Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.




GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 12,8 6,9 11,4 14,8 12,4 -6,6
Volumen 4,4 -1,0 6,1 8,3 2,1 -3,3
Valor unitario 8,0 8,0 5,0 6,0 10,0 -3,4
Importaciones fob
Valor 16,7 10,5 13,3 14,0 7,6 -20,8
Volumen 7,1 1,3 5,9 5,6 -4,8 -11,0
Valor unitario 9,0 9,0 7,0 8,0 13,0 -11,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -0,9 -0,9 -1,9 -1,9 -2,7 8,5
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 119,8 117,5 122,4 130,1 129,4 135,8
Q uántum  de las exportaciones 130,0 128,7 136,6 148,0 151,1 146,2
Q uántum  de las importaciones 146,1 148,0 156,7 165,5 157,6 140,3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 92,1 91,3 89,6 87,9 85,6 92,9




 Millones de dólares___________ porcentual_______Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a / 2010 b/
CUADRO 12
GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Total c/ 6 983,1 7 746,9 7 239,3
Centroamérica 1 970,8 2 230,4 1 875,4
Resto del mundo 5 012,3 5 616,1 5 363,9
Panamá 119,6 161,6 198,7
Tradicionales 1 620,4 1 920,9 2 008,5
Café oro 577,3 646,2 579,4
Banano 298,8 314,9 424,7
Azúcar 358,1 378,1 508,7
Cardamomo 137,1 208,0 304,0
Petróleo 249,1 373,7 191,7
No tradicionales 5 362,7 5 826,0 5 230,8
Ajonjolí 26,3 26,3 31,8
Artículos de vestuario c/ 1 344,0 1 189,3 1 007,7
Camarón pescado y langosta 51,7 62,9 54,4
Caucho natural 142,3 184,1 128,9
Flores plantas y similares 68,1 65,0 64,6
Frutas y sus preparados 268,3 296,0 328,9
Madera y manufacturas 50,2 42,2 34,4
Productos alimenticios 235,0 307,0 260,4
Productos químicos 206,6 282,3 241,1
Tabaco en rama y manufactura 38,8 39,1 55,5
Verduras y legumbres 113,2 137,5 140,8
Otros 2 818,2 3 194,3 2 882,3
8 095,4 100,0 100,0 14,8 10,9 -6,6 11,8
2 173,8 26,5 26,9 19,2 13,2 -15,9 15,9
5 921,6 73,5 73,1 13,2 12,0 -4,5 10,4
230,3 1,8 2,8 21,8 35,1 23,0 15,9
2 277,2 38,1 28,1 25,2 18,5 4,6 13,4
675,1 18,5 8,3 24,5 11,9 -10,3 16,5
406,4 6,1 5,0 38,7 5,4 34,9 -4,3
701,0 5,8 8,7 20,0 5,6 34,5 37,8
238,6 2,6 2,9 64,4 51,7 46,2 -21,5
256,1 5,2 3,2 6,8 50,0 -48,7 33,6
5 818,2 23,3 71,9 12,0 8,6 -10,2 11,2
0,6 13,9 0,0 20,9
0,7 -11,4 -11,5 -15,3
1,1 21,9 21,7 -13,5
0,8 32,2 29,4 -30,0
1,7 7,9 -4,6 -0,6
2,7 38,7 10,3 11,1
0,4 40,2 -15,9 -18,5
1,5 38,0 30,6 -15,2
2,9 8,5 36,6 -14,6
0,9 14,1 0,8 41,9
1,6 32,1 21,5 2,4
8,4 21,2 13,3 -9,8
1 043,2 12,1 12,9 31,8 -16,7 30,5 22,8Maquila (valor agregado) 781,9 651,2 849,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ A partir de 2001, incluye el valor bruto de la maquila.
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CUADRO 13
GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010
Miles de quintales Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b / 2007 2008 2009 a / 2010 b /
Café 5 013,2 5 000,8 5 008,8 4 796,5 14,5 -0,2 0,2 -4,2
Banano 28 920,9 28 194,0 34 635,6 29 731,2 37,0 -2,5 22,8 -14,2
A zúcar 28 154,1 28 189,6 31 517,0 42 797,7 -2,8 0,1 11,8 35,8
Cardamomo 607,5 477,4 515,1 399,5 -10,3 -21,4 7,9 -22,4
Petróleo c/ 5 276,6 4 775,5 4 232,4 4 169,5 -1,5 -9,5 -11,4 -1,5
Fuente: CEPAL, sobre la b ase  de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b / Cifras estim adas.
c/ Miles de barriles.
CUADRO 14 
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2007-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Sueldos y  salarios m edios c/ 27 949,9 29 450,9
Quetzales
30 963,6 33 586,0 34 249,7
Agricultura, silvicultura, caza y  pesca 15 711,4 16 873,5 17 596,4 19 357,4 20 036,1
Industria manufacturera 26 395,8 29 785,1 31 835,5 34 599,4 35 659,7
Construcción 20 380,2 22 374,6 22 896,3 24 505,9 25 981,6
C om ercio 31 595,6 32 971,7 34 199,5 35 856,2 36 926,1
Sueldos y  salarios m ínim os d/
Agricu ltura 38,6 42,5 44,6 47,0 52,0 56,0
Industria 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0 56,0
Construcción 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0 56,0
C om ercio 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0 56,0
M aqu ila 47,8 47,8 51,8
Sueldos y  salarios m edios













Sueldos y  salarios m edios













Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Instituto Guatem alteco de Seguridad Social, sobre el número de 
afiliados y  los sueldos y  salarios que e llos  devengan. 
a/ V igen te  desde el 1°. de enero. 
b/ C ifras estimadas. 
c/ Anuales. 
d/ Po r día.
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2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
CUADRO 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
(Millones de dólares)
I. Balance en cuenta corriente -1 240,7
Exportaciones de bienes fob c/ 5 459,5
Importaciones de bienes fob c/ -9 650,1
Balance de bienes -4 190,6








Balance de bienes y servicios -4 332,4
Renta (crédito) 301,7
Remuneración de empleados 22,1
Renta de la inversión 279,6
Directa (utilidades y dividendos) 38,3
De cartera 7,6
Otra inversión (intereses recibidos) 233,7
Renta (débito) -786,5
Remuneración de empleados -8,7
Renta de la inversión -777,8
Directa (utilidades y dividendos) -369,9
De cartera -109,2
Otra inversión (intereses pagados) -298,7
Balance de renta -484,8
Transferencias corrientes (crédito) 3 614,9
Transferencias corrientes (débito) -38,4
Balance de transferencias corrientes 3 576,5
II. Balance en cuenta capital d/ -
III. Balance en cuenta financiera d/ 668,9
Inversión directa en el extranjero -38,2
Inversión directa en la economía declarante 508,2
Activos de inversión de cartera -39,8
Títulos de participación en el capital -
Títulos de deuda -39,8
Pasivos de inversión de cartera -37,1
Títulos de participación en el capital -
Títulos de deuda -37,1










IV. Errores y omisiones 810,5
V. Balance global 238,7
VI. Reservas y partidas conexas -238,7
Activos de reserva -238,7
Uso del crédito del FMI -
Financiamiento excepcional -
-1 524,1 -1 785,9 -1 773,1 -217,3 -1 095,2
6 082,1 6 983,1 7 846,5 7 330,4 8 192,9
-10 934,4 -12 470,2 -13 421,2 -10 631,8 -12 301,4
-4 852,3 -5 487,1 -5 574,7 -3 301,4 -4 108,5
1 518,8 1 731,2 1 873,0 1 512,5 1 618,7
166,9 187,9 254,5 215,1 236,6
918,6 1 054,6 1 068,4 819,6 868,8
433,3 488,7 550,1 477,8 513,3
-1 778,4 -2 041,2 -2 149,1 -1 882,5 -2 104,9
-911,8 -1 073,1 -1 146,7 -934,8 -1 058,2
-528,3 -597,0 -606,0 -538,8 -590,0
-338,3 -371,1 -396,4 -408,9 -456,7
-5 111,9 -5 797,1 -5 850,8 -3 671,4 -4 594,7
434,6 556,0 544,4 337,9 329,4
20,4 29,4 40,3 33,7 36,1
414,2 526,6 504,1 304,2 293,3
43,1 67,3 52,0 69,2 69,9
11,3 11,1 2,5 2,1 2,2
359,8 448,2 449,6 232,9 221,3
-1 115,0 -1 398,7 -1 471,0 -1 285,9 -1 383,4
-11,0 -10,2 -9,9 -8,0 -8,4
-1 104,0 -1 388,5 -1 461,1 -1 277,9 -1 375,0
-607,3 -819,1 -886,1 -784,9 -832,0
-107,5 -104,5 -76,4 -93,1 -105,0
-389,2 -464,9 -498,6 -399,9 -438,0
-680,4 -842,7 -926,6 -948,0 -1 054,0
4 305,6 4 865,2 5 023,5 4 420,1 4 570,4
-37,4 -11,3 -19,2 -18,0 -16,9
4 268,2 4 853,9 5 004,3 4 402,1 4 553,5
142,2 - - - -
1 201,3 1 613,9 1 221,6 -91,6 1 141,6
-40,0 -25,4 -16,4 -23,0 -29,1
591,6 745,1 753,8 565,9 744,2
-59,7 16,8 -10,4 10,6 11,9
-59,7 16,8 -10,4 10,6 11,9
-23,7 -201,6 -22,4 -2,9 3,3
-23,7 -201,6 -22,4 -2,9 3,3
-525,9 -645,2 -90,5 63,4 -449,0
-0,3 0,2 -0,3 2,0 0,0
-250,6 -167,7 -3,3 -30,2 -195,0
-275,0 -477,7 -86,9 91,6 -254,0
1 259,0 1 724,2 607,5 -705,6 860,4
-1,2 -0,4 -2,8 270,1 0,0
356,3 392,9 121,8 533,6 590,4
293,4 521,3 -178,1 -398,0 27,0
610,5 810,4 666,6 -1 111,3 243,0
432,6 388,3 884,2 781,7 247,2











Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b / Cifras estimadas.
c/ A partir del año 2000, se incluye el valor bruto de la maquila.
d/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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CUADRO 16
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Tipos de cambio nominales a la 






2.  Índice del tipos de cambio 












4. Índice de tipos de cambio real 






7,59 7,66 7,55 8,15 8,06
7,61 7,68 7,68 7,95 8,17
7,59 7,65 7,48 8,10 7,99
7,58 7,67 7,43 8,24 8,02
7,60 7,65 7,61 8,31 8,04
97,9 98,8 97,3 105,1 103,9
98,1 99,0 99,0 102,5 105,3
97,8 98,7 96,4 104,4 103,1
97,8 98,9 95,8 106,2 103,4
98,0 98,7 98,1 107,2 103,7
130,9 135,9 145,8 149,0
129,9 135,3 141,3 150,5 150,9
130,0 133,9 143,8 148,6 151,5
130,8 135,9 146,6 148,5 152,6
132,8 138,6 151,5 148,6
74,8 72,7 66,8 70,5
75,5 73,2 70,1 68,1 69,8
75,2 73,7 67,1 70,2 68,0
74,7 72,8 65,3 71,6 67,8
73,8 71,2 64,8 72,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo M onetario 
Internacional. 
a/ Promedios del período.
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CUADRO 17
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 b / 2010 b /
Indices (promedio del año)
Precios al consum idor 140,7 149,9 160,2 178,4 181,7 188,6
Alimentos y bebidas 156,5 167,7 184,3 212,1 216,4
Educación 143,4 149,6 154,6 162,5 155,8
Vestido y calzado 123,6 127,3 131,0 133,4 133,4
A sistencia médica 132,3 142,2 147,7 154,8 162,3
Transporte y com unicaciones 126,2 137,9 144,7 169,1 169,6
Otros gastos de consum o 133,3 139,6 144,6 153,2 160,0
Indices (diciembre - diciembre)
Precios al consum idor 145,4 153,8 167,2 183,0 182,4 192,0
Alimentos y bebidas 164,2 174,8 195,6 219,7 213,5
Educación 144,1 150,1 155,2 163,6 156,4
Vestido y calzado 125,3 128,4 132,5 136,4 138,5
A sistencia médica 135,3 144,3 150,0 157,7 164,7
Transporte y com unicaciones 129,6 139,7 154,8 171,0 176,7
Otros gastos de consum o 135,6 141,5 147,1 158,0 162,2
Variación media anual
Precios al consum idor 9,1 6,6 6,8 11,4 1,9 3,8
Alimentos y bebidas 13,2 7,1 9,9 15,1 2,0
Educación 6,6 4,3 3,4 5,1 -4,1
Vestido y calzado 3,5 3,0 2,8 1,9 0,0
A sistencia médica 5,6 7,5 3,9 4,8 4,8
Transporte y com unicaciones 9,6 9,3 5,0 16,8 0,3
Otros gastos de consum o 5,7 4,8 3,5 6,0 4,4
Variación (diciembre ■- diciembre)
Precios al consum idor 8,6 5,8 8,7 9,4 -0,3 5,2
Alimentos y bebidas 12,4 6,5 11,9 12,4 -2,8
Educación 6,6 4,2 3,4 5,4 -4,4
Vestido y calzado 3,5 2,5 3,2 2,9 1,5
A sistencia médica 6,0 6,6 4,0 5,1 4,4
Transporte y com unicaciones 7,9 7,8 10,8 10,5 3,4
Otros gastos de consum o 5,2 4,3 4,0 7,4 2,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.




GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2007-2010 a/
Variación porcentual respecto Variación porcentual
Índice (diciembre de 2000 = 100) al mismo mes del año anterior respecto al mes anterior
2007 2008 2009 2010 b / 2007 2008 2009 2010 b / 2007 2008 2009 2010 b /
Índice general
romedio anual 160,17 178,36 181,67 188,62 6,8 11,4 1,9 3,8
Enero 155,81 168,88 182,19 184,80 6,2 8,4 7,9 1,4 1,3 1,0 -0,4 1,3
Febrero 156,35 170,05 181,10 185,60 6,6 8,8 6,5 2,5 0,3 0,7 -0,6 0,4
Marzo 157,70 172,05 180,65 187,75 7,0 9,1 5,0 3,9 0,9 1,2 -0,2 1,2
Abril 158,07 174,46 180,78 187,56 6,4 10,4 3,6 3,8 0,2 1,4 0,1 -0,1
M ayo 157,66 176,96 181,02 187,37 5,5 12,2 2,3 3,5 -0,3 1,4 0,1 -0,1
Junio 158,37 179,84 180,95 188,31 5,3 13,6 0,6 4,1 0,4 1,6 0,0 0,5
Julio 159,51 182,09 181,54 189,02 5,6 14,2 -0,3 4,1 0,7 1,3 0,3 0,4
A gosto 160,97 183,00 181,66 189,10 6,2 13,7 -0,7 4,1 0,9 0,5 0,1 0,0
Septiembre 162,06 182,72 182,78 189,65 7,3 12,8 0,0 3,8 0,7 -0,2 0,6 0,3
Octubre 162,61 183,63 182,43 190,65 7,7 12,9 -0,7 4,5 0,3 0,5 -0,2 0,5
Noviembre 165,68 183,65 182,53 191,66 9,1 10,8 -0,6 5,0 1,9 0,0 0,1 0,5
Diciembre 167,23 182,95 182,44 191,96 8,7 9,4 -0,3 5,2 0,9 -0,4 0,0 0,2
Índice de precios alimentos y bebidas no alcohólicas
■omedio anual 184,28 212,13 216,43 222,60 9,9 15,1 2,0 2,9
Enero 177,38 198,44 219,66 217,75 7,5 11,9 10,7 -0,9 1,5 1,5 0,0 2,0
Febrero 178,30 198,96 217,42 218,76 9,0 11,6 9,3 0,6 0,5 0,3 -1,0 0,5
Marzo 180,38 202,62 216,89 222,78 9,6 12,3 7,0 2,7 1,2 1,8 -0,2 1,8
Abril 180,20 206,38 216,94 221,84 8,3 14,5 5,1 2,3 -0,1 1,9 0,0 -0,4
M ayo 178,96 210,10 216,85 220,67 7,8 17,4 3,2 1,8 -0,7 1,8 0,0 -0,5
Junio 180,21 214,33 215,77 223,15 7,5 18,9 0,7 3,4 0,7 2,0 -0,5 1,1
Julio 182,73 218,17 216,19 224,52 8,1 19,4 -0,9 3,9 1,4 1,8 0,2 0,6
A gosto 185,70 218,61 216,04 224,17 10,1 17,7 -1,2 3,8 1,6 0,2 -0,1 -0,2
Septiembre 188,27 217,63 217,74 225,23 12,1 15,6 0,1 3,4 1,4 -0,4 0,8 0,5
Octubre 189,24 219,79 216,27 227,16 12,5 16,1 -1,6 5,0 0,5 1,0 -0,7 0,9
Noviembre 194,48 220,82 213,91 14,0 13,5 -3,1 2,8 0,5 -1,1
Diciembre 195,55 219,71 213,48 11,9 12,4 -2,8 0,6 -0,5 -0,2





GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Quetzales
Sueldos y salarios medios c/ 27 949,9 29 450,9 30 963,6 33 586,0 34 249,7
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 15 711,4 16 873,5 17 596,4 19 357,4 20 036,1
Industria manufacturera 26 395,8 29 785,1 31 835,5 34 599,4 35 659,7
Construcción 20 380,2 22 374,6 22 896,3 24 505,9 25 981,6
Comercio 31 595,6 32 971,7 34 199,5 35 856,2 36 926,1
Sueldos y salarios mínimos d/
Agricultura 38,6 42,5 44,6 47,0 52,0 56,0
Industria 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0 56,0
Construcción 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0 56,0
Comercio 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0 56,0
Maquila 47,8 47,8 51,8
Índices (199C1 = 100)
Sueldos y salarios medios
Nominales 667,6 703,5 739,6 802,3 818,1
Reales 156,3 154,6 152,1 148,2 148,3
Tasas de crecimiento
Sueldos y salarios medios
Nominales 4,8 5,4 5,1 8,5 2,0
Reales -4,0 -1,1 -1,6 -2,6 0,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre el número de 
afiliados y los sueldos y salarios que ellos devengan. 






GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2006-2009
Composición
Millones de quetzales_________  porcentual  Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2000 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Ingresos totales (1+2+3) 29 250,2 33 610,5 35 578,0 34 037,1 100,0 100,0 17,4 14,9 5,9 -4,3
1. Ingresos corrientes 28 844,8 33 164,0 35 184,6 33 536,1 97,8 98,5 17,6 15,0 6,1 -4,7
Ingresos tributarios 27 238,1 31 543,4 33 358,1 31 811,7 91,1 93,5 16,9 15,8 5,8 -4,6
Directos 7 655,9 8 668,5 9 714,3 9 715,2 20,1 28,5 26,4 13,2 12,1 0,0
Sobre la renta 5 433,7 6 598,1 7 351,9 7 198,8 12,2 21,1 24,2 21,4 11,4 -2,1
De las empresas 4 674,2 5 720,8 6 406,7 6 139,0 11,3 18,0 25,3 22,4 12,0 -4,2
De las personas 759,5 877,3 945,2 1 059,8 0,9 3,1 17,7 15,5 7,7 12,1
Sobre la propiedad y otros 9,1 14,6 16,0 9,5 0,1 0,0 0,0 60,4 9,6 -40,6
Otros 2 213,1 2 055,8 2 346,4 2 506,9 7,9 7,4 32,2 -7,1 14,1 6,8
Indirectos 19 582,2 22 874,9 23 643,8 22 096,5 71,0 64,9 13,5 16,8 3,4 -6,5
Impuesto al valor agregado 12 497,5 15 377,0 16 155,2 15 015,5 43,1 44,1 16,2 23,0 5,1 -7,1
Sobre servicios no personales 4 473,3 5 613,5 5 830,8 6 074,6 17,6 17,8 19,7 25,5 3,9 4,2
Sobre importaciones 8 024,2 9 763,5 10 324,4 8 940,9 25,4 26,3 14,4 21,7 5,7 -13,4
Sobre importaciones 2 603,5 2 653,9 2 427,2 2 138,8 11,0 6,3 -29,9 1,9 -8,5 -11,9
Consumo de petróleo y derivados 1 942,7 2 047,3 1 938,4 2 184,2 8,4 6,4 300,3 5,4 -5,3 12,7
Papel sellado y timbres fiscales 391,7 391,9 376,5 594,8 1,1 1,7 25,0 0,1 -3,9 58,0
Circulación de vehículos 327,3 353,1 401,6 467,5 1,1 1,4 2,6 7,9 13,7 16,4
Bebidas alcohólicas 401,9 426,6 436,9 435,1 1,2 1,3 8,0 6,1 2,4 -0,4
Tabaco 321,3 355,2 342,4 339,9 1,2 1,0 3,0 10,6 -3,6 -0,7
Otros impuestos 1 096,3 1 269,9 1 565,6 920,7 3,8 2,7 11,5 15,8 23,3 -41,2
Ingresos no tributarios 1 606,7 1 620,6 1 826,5 1 724,4 6,7 5,1 32,3 0,9 12,7 -5,6
2. Ingresos de capital 35,3 26,8 31,0 11,3 0,1 0,0 37,9 -24,1 15,7 -63,5
3. Donaciones 370,1 419,7 362,4 489,7 2,1 1,4 3,7 13,4 -13,7 35,1




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Composición
Millones de quetzales porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Ingresos totales 33 610,5 35 578,0 34 037,1 36 409,7 100,0 100,0 14,9 5,9 -4,3 7,0
Ingresos corrientes 33 164,0 35 184,6 33 536,1 35 957,1 97,8 98,8 15,0 6,1 -4,7 7,2
Ingresos tributarios 31 543,4 33 358,1 31 811,7 34 022,2 91,1 93,4 15,8 5,8 -4,6 6,9
Directos 8 668,5 9 714,3 9 715,2 20,1 13,2 12,1 0,0
Indirectos 22 874,9 23 643,8 22 096,5 71,0 16,8 3,4 -6,5
Ingresos no tributarios 1 620,6 1 826,5 1 724,4 1 934,9 6,7 5,3 0,9 12,7 -5,6 12,2
Ingresos de capital 26,8 31,0 11,3 17,0 0,1 0,0 -24,1 15,7 -63,5 50,4
Donaciones 419,7 362,4 489,7 435,6 2,1 1,2 13,4 -13,7 35,1 -11,0
Gastos corrientes 24 780,5 27 134,4 31 160,5 33 900,1 82,4 93,1 14,6 9,5 14,8 8,8
Remuneraciones 8 180,0 9 202,1 11 103,1 31,3 7,5 12,5 20,7
Bienes y servicios 3 582,4 5 336,8 5 769,8 12,2 22,0 49,0 8,1
Intereses 3 891,5 4 025,9 4 374,2 5 093,6 11,1 14,0 22,3 3,5 8,7 16,4
Internos 1 821,6 2 186,6 2 374,7 2 792,2 5,9 7,7 21,1 20,0 8,6 17,6
Externos 2 069,9 1 839,3 1 999,5 2 301,4 5,2 6,3 23,3 -11,1 8,7 15,1
Transferencias y otros 9 126,6 8 569,6 9 913,4 27,8 15,6 -6,1 15,7
Ahorro corriente (2-5) 8 383,5 8 050,2 2 375,6 2 057,0 15,4 5,6 16,1 -4,0 -70,5 -13,4
Gastos de capital 12 601,6 13 221,0 12 548,3 11 966,0 33,6 32,9 4,1 4,9 -5,1 -4,6
Inversión real 4 664,7 5 569,6 5 606,0 13,1 26,0 19,4 0,7
Otros gastos de capital 7 936,9 7 651,4 6 942,3 20,5 -5,5 -3,6 -9,3
Gastos totales (5+7) 37 382,1 40 355,4 43 708,8 45 866,1 116,0 126,0 10,9 8,0 8,3 4,9
Déficit (o superávit) fiscal (1-8) -3 771,6 -4 777,4 -9 671,7 -9 456,4 -16,0 -26,0 -15,6 26,7 102,4 -2,2
Financiamiento del déficit 3 771,6 4 777,4 9 671,7 9 456,4 16,0 26,0 -15,6 26,7 102,4 -2,2
Financiamiento interno 3 431,2 1 625,6 4 388,3 4 500,0 5,0 12,4 31,8 -52,6 169,9 2,5
Crédito 5 308,2 3 850,6 5 171,8 6 218,9 45,9 17,1 -25,6 -27,5 34,3 20,2
Amortización 1 877,0 2 225,0 783,5 1 718,9 40,9 4,7 -58,6 18,5 -64,8 119,4
Financiamiento externo 2 134,6 849,7 4 117,4 4 821,4 4,0 13,2 -25,5 -60,2 384,6 17,1
Crédito 4 612,6 2 762,5 6 272,8 6 984,3 8,2 19,2 3,9 -40,1 127,1 11,3
Amortización 2 478,0 1 912,8 2 155,4 2 162,9 4,2 5,9 57,6 -22,8 12,7 0,3
Otras fuentes c/ -1 794,2 2 302,1 1 166,0 135,0 7,1 0,4 79,6 -228,3 -49,4 -88,4
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 22,4 19,9 5,4 4,5
Déficit fiscal/gastos totales 10,1 11,8 22,1 20,6
Ingresos tributarios/PIB 12,1 11,3 10,3 10,3
Gastos totales/PIB 14,3 13,6 14,2 13,9
Déficit fiscal/PIB 1,4 1,6 3,1 2,9
Financiamiento interno/déficit 91,0 34,0 45,4 47,6
Financiamiento externo/déficit 56,6 17,8 42,6 51,0
Otras fuentes financieras/déficit -47,6 48,2 12,1 1,4
PIB (millones de quetzales corrientes) 261 760,1 295 894,1 307 369,1 330 657,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Incluye recursos de privatizaciones.
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CUADRO 22
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Millones de dólares
Deuda externa pública c/ 3 723,2 3 958,3 4 226,0 4 382,4 4 927,6 5 525,8
Desembolsos d/ 76,7 579,2 629,6 416,6 816,9 866,5
Servicio 396,8 566,8 601,7 506,4 520,9 553,9
Amortizaciones 197,3 344,1 361,9 260,2 271,7 268,3
Intereses 199,5 222,7 239,8 246,2 249,2 285,5
Porcentaj es
Relaciones
Deuda externa pública/PIB 13,7 13,1 12,4 11,2 13,1 13,5
Deuda externa pública/exportaciones de bienes y servicios 55,0 52,1 48,5 45,1 55,7 56,3
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 5,9 7,5 6,9 5,2 5,9 5,6
Intereses netos/exportaciones de bienes y servicios e/ 1,0 0,4 0,2 0,5 1,9 2,2
Servicio/desembolsos 517,3 97,9 95,6 121,6 63,8 63,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b / Cifras estimadas.
c/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos 
de la deuda incluyen ajustes por reevaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
d/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente formula:
(St)-(st-1)+At, en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato anterior, y At = amortización
del año en estudio. 
e/ Intereses netos: corresponde a la cifra neta del balance de pagos.
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CUADRO 23
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b /
M illones de quetzales
D euda interna to tal 16 425,7 20 188,6 24 191,0 26 209,9 30 598,2 35 098,2
Servicio 3 112,1 4 878,1 3 104,8 4 018,3 3 158,2 4 511,1
Amortizaciones 1 694,8 3 374,4 1 283,2 1 831,7 783,5 1 718,9
Intereses 1 417,3 1 503,7 1 821,6 2 186,6 2 374,7 2 792,2
Gobierno central 16 425,7 20 188,6 24 191,0 26 209,9 30 598,2 35 098,2
Servicio 3 112,1 4 878,1 3 104,8 4 018,3 3 158,2 4 511,1
Amortizaciones 1 694,8 3 374,4 1 283,2 1 831,7 783,5 1 718,9
Intereses 1 417,3 1 503,7 1 821,6 2 186,6 2 374,7 2 792,2
Tasas de crecimiento
D euda interna to tal 27,9 22,9 19,8 8,3 16,7 14,7
Servicio 7,2 56,7 -36,4 29,4 -21,4 42,8
Amortizaciones -1,6 99,1 -62,0 42,7 -57,2 119,4
Intereses 20,0 6,1 21,1 20,0 8,6 17,6
Gobierno central 27,9 22,9 19,8 8,3 16,7 14,7
Servicio 7,2 56,7 -36,4 29,4 -21,4 42,8
Amortizaciones -1,6 99,1 -62,0 42,7 -57,2 119,4
Intereses 20,0 6,1 21,1 20,0 8,6 17,6
Porcentajes del PIB
D euda interna to tal 7,9 8,8 9,2 8,9 10,0 10,6
Servicio 1,5 2,1 1,2 1,4 1,0 1,4
Amortizaciones 0,8 1,5 0,5 0,6 0,3 0,5
Intereses 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Gobierno central 7,9 8,8 9,2 8,9 10,0 10,6
Servicio 1,5 2,1 1,2 1,4 1,0 1,4
Amortizaciones 0,8 1,5 0,5 0,6 0,3 0,5
Intereses 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8






SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010
Composición
Millones de quetzales_____________ porcentual________ Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b / 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b /
A ctivos monetarios 96 867,2 104 192,7 114 613,5 128 162,8 100,0 100,0 10,2 7,6 10,0 11,8
Reservas internacionales netas 22 556,3 27 183,3 37 856,5 43 971,8 26,0 34,3 -2,7 20,5 39,3 16,2
Crédito interno neto 74 310,9 77 009,4 76 757,0 84 191,0 74,0 65,7 14,8 3,6 -0,3 9,7
A l sector público -6 886,3 -9 569,1 -4 473,2 -5 307,4 -8,1 -4,1 -47,6 -39,0 53,3 -18,6
Gobierno central (neto) -6 886,3 -9 569,1 -4 473,2 -5 307,4 -8,1 -4,1 -47,6 -39,0 53,3 -18,6
Instituciones públicas
A l sector privado 78 567,0 87 209,4 88 189,3 91 782,1 65,6 71,6 26,0 11,0 1,1 4,1
Otras cuentas netas 9 917,2 6 455,2 -132,5 2 389,5 29,9 1,9 -28,4 -34,9 -102,1 -1 903,4
M enos
Títulos de regulación monetaria 6 761,4 5 953,2 5 756,9 3 992,6 11,4 3,1 1,0 -12,0 -3,3 -30,6
Préstamos externos de mediano
y largo plazo 525,6 1 132,9 1 069,7 680,6 2,0 0,5 395,8 115,5 -5,6 -36,4
Pasivos monetarios 96 867,2 104 192,5 114 613,5 128 162,8 100,0 100,0 10,2 7,6 10,0 11,8
Dinero (M1) 44 453,2 45 880,6 48 490,4 50 728,0 44,1 39,6 14,7 3,2 5,7 4,6
Efectivo en poder del público 16 976,7 16 745,5 18 165,9 19 798,6 18,0 15,4 15,8 -1,4 8,5 9,0
Depósitos en cuenta corriente 27 476,5 29 135,1 30 324,4 30 929,4 26,1 24,1 14,1 6,0 4,1 2,0
Liquidez en m oneda nacional (M2) 84 481,1 89 906,0 96 614,2 105 613,4 99,8 82,4 8,3 6,4 7,5 9,3
Depósitos a plazo (m oneda nacion 40 027,9 44 025,4 48 123,9 54 885,4 55,7 42,8 1,9 10,0 9,3 14,1
Liquidez ampliada (M3) 96 867,2 104 192,5 114 613,5 128 162,8 100,0 100,0 10,2 7,6 10,0 11,8
Depósitos en m oneda extranjera
(dólares) 12 386,1 14 286,5 17 999,3 22 549,4 0,2 17,6 25,2 15,3 26,0 25,3
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M 1/Base monetaria 1,567 1,549 1,557 1,539
M 2/Base monetaria 3,029 3,115 3,183 3,168
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,170 0,155 0,158 0,153
M2/PIB 0,323 0,304 0,314 0,319
F uen te : CEPAL, so b re  la b a se  de  cifras oficiales.
a / Cifras prelim inares.
b /  Cifras estim adas.
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CUADRO 25
GUATEMALA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO, 2006-2009
C om posición
M illones de quetzales_____________ p o rcen tu a l_______ T asas de crecim iento
2006 2007 2008 2009 a/ 2000 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
A c tiv o s  m onetarios 26 689,7 29 945,7 30 164,0 34 848,6 100,0 100,0 20,1 12,2 0,7 15,5
R eservas in ternacionales n e ta s 30 849,1 32 926,4 36 253,2 43 548,0 109,6 125,0 7,3 6,7 10,1 20,1
Crédito in terno neto -4 159,4 -2 980,7 -6  089,2 -8  699,4 -9,6 -25,0 -36,1 -28,3 104,3 42,9
A l se c to r público -7 697,9 -9 749,6 -8  342,3 -5 647,7 -30,6 -16,2 -4,6 -26,7 14,4 32,3
Gobierno cen tra l (ne to ) -7 551,2 -9 531,8 -8  100,0 -5 274,2 -27,4 -15,1 -5,9 -26,2 15,0 34,9
Institu c io n es públicas (b an co s 
y  financieras) -146,7 -217,8 -242,3 -373,5 -3,2 - 1,1 35,9 -48,5 - 11,2 -54,1
A l se c to r p rivado  (bancos 
y financieras) 2  066,1 2 063,9 2 061,7 2  061,0 6,1 5,9 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
O tras cu en tas  ne tas 16 661,3 16 373,8 15 770,9 9 755,7 85,6 28,0 5,7 -1,7 -3,7 -38,1
M en o s
T ítu los de  regu lación  m onetaria 15 188,9 11 668,8 15 579,5 14 868,4 65,2 42,7 - 10,6 -23,2 33,5 -4,6
P réstam os externos de  m ediano 
y largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 - - - -
P asiv o s m onetarios 26 689,7 29 945,7 30 164,0 34 848,6 100,0 100,0 20,1 12,2 0,7 15,5
Emis ió n 15 772,0 20  010,8 19 665,9 21 232,6 62,2 60,9 10,6 26,9 -1,7 8,0
D ep ó sito s d e  b a n co s  com erciales 
en  m oneda  n acio n al 9 765,7 8 427,1 8 973,9 10 571,7 37,8 30,3 41,9 -13,7 6,5 17,8
D ep ó sito s d e  b a n co s  com erciales 
en  m oneda  n acio n al 1 152,0 1 507,8 1 524,2 3 044,3 8,7 6,4 30,9 1,1 99,7




GUATEMALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO, 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2006-2009 a/
Composición
Millones de quetzales porcentual Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 b / 2000 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 b /
Total c/ 35 663,4 48 645,8 44 176,8 40 515,2 100,0 100,0 14,8 36,4 -9,2 -8,3
Agricultura 1 227,4 1 262,0 1 702,1 1 612,4 5,1 4,0 -0,9 2,8 34,9 -5,3
Ganadería 801,3 951,4 607,9 729,2 1,0 1,8 84,0 18,7 -36,1 20,0
Silvicultura, caza y pesca 254,5 246,3 284,2 159,9 0,2 0,4 -27,4 -3,2 15,4 -43,7
Minería 119,5 61,5 140,9 107,7 0,0 0,3 152,2 -48,5 129,1 -23,6
M anufacturas 4 434,4 6 084,2 7 544,9 5 914,5 10,9 14,6 19,9 37,2 24,0 -21,6
Construcción 4 031,4 5 744,0 4 242,4 4 041,2 5,6 10,0 36,7 42,5 -26,1 -4,7
Comercio 9 496,2 13 050,0 11 939,3 10 673,4 26,8 26,3 32,1 37,4 -8,5 -10,6
Transporte 619,1 596,1 486,6 308,4 1,0 0,8 1,4 -3,7 -18,4 -36,6
Servicios d/ 4 613,0 7 861,7 6 641,2 6 361,3 7,7 15,7 24,0 70,4 -15,5 -4,2
Consumo 7 036,8 10 206,2 9 623,9 8 971,2 21,8 22,1 13,1 45,0 -5,7 -6,8
Transferencias de deudas 933,3 842,9 683,6 1 384,1 16,1 3,4 -75,9 -9,7 -18,9 102,5
Otros 2 096,5 1 739,4 279,8 251,9 3,6 0,6 190,2 -17,0 -83,9 -10,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Incluye docum entos descontados. 
b / Cifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción.
d / Incluye: electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 
em presas, servicios comunales, sociales y personales.
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CUADRO 27
GUATEMALA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO, 2005-2010
(Porcentajes anuales)
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
ominales b /
Tasa de depósitos pasiva c/ 4,59 4,72 4,91 5,18 5,64
I. Trimestre 4,56 4,64 4,90 4,95 5,55 5,62
II. Trimestre 4,59 4,70 4,91 5,06 5,69 5,54
III. Trimestre 4,59 4,70 4,91 5,28 5,67 5,43
IV. Trimestre 4,61 4,83 4,92 5,45 5,64
T asa de préstam os activa c/ 13,03 12,76 12,83 13,39 13,85
I. Trimestre 13,51 12,74 12,94 12,87 13,90 13,50
II. Trimestre 13,04 12,73 12,78 13,32 13,84 13,38
III. Trimestre 12,85 12,69 12,73 13,57 13,94 13,28
IV. Trimestre 12,72 12,89 12,87 13,80 13,73
T asa de redescuento  d/ 5,50 5,49 5,77 7,18
Reales e/
T asa de depósito  pasiva -4,14 -1,74 -1,77 -5,51 3,70
I. Trimestre -4,03 -2,70 -1,62 -3,49 -0,84 2,94
II. Trimestre -3,81 -2,65 -0,77 -6,23 3,45 1,70
III. Trimestre -4,38 -1,75 -1,37 -7,27 6,02 1,38
IV. Trimestre -4,34 0,15 -3,32 -5,04 6,19
T asa de préstam os activa 3,60 5,81 5,65 1,86 11,77
I. Trimestre 4,19 4,83 5,93 3,79 7,00 10,62
II. Trimestre 3,96 4,81 6,67 1,14 11,43 9,26
III. Trimestre 3,18 5,74 5,98 0,04 14,32 8,93
IV. Trimestre 3,07 7,85 4,00 2,48 14,31
T asa de redescuento -3,31 -1,01 -0,98 -3,75
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares. 
b / Límites máximos legales.
c / Promedio anual de las tasas de interés al final de cada mes.
d / Tasa de interés en operaciones de regulación monetaria a 6 meses plazo.
e / Deflactadas con el índice de precios al consumidor.
